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ついて検討 3 （100%） ０
患者と家族の関係と支
援方法についての検討 3 （100%） ０
用いる資源の内容につ
いての検討 ８（23.5%） 2 （676%）
慢性疾患で精神症状を呈する患者への地域精神科医療モデル事業およびその評価一精神看護専門看護師とリエゾン・チームの役割一
となった。さらに、身体の病気で治療している患
者の精神状態に早期に気づき、アセスメントし支
援する体制や訓練をうけた精神看護専門看護師の
存在の必要`性が示唆された。
さらに、今回、リエゾン・チームは、精神看護
専門看護師を中心として構築され、特に総合病院
においては、各科の医師や看護師が集まって会議
を開くことは難しく、これらのチームを統合し、
`情報を収集して身体とこころの両側面からアセス
メントを行い介入計画をたて、チームがばらばら
にならず、同じ目標にむかって支援するチーム構
築に専門看護師の存在が重要であることも明らか
となった。
Baldwin，Craigらは、精神科リエゾン・コン
サルテーションチームが、身体疾患を有する患者・
家族の精神状態を改善し、多様なケアニーズを満
たし、ケアへの満足度を高めることを報告し、さ
らにこれらのチームの存在は患者自身の今後の生
活への不安や病気の予後への不安を軽減すると述
べている８)9)。今回も同じような結果が得られた
が、どのようなニーズにどのような職種の支援が
必要なのかは不明瞭であった。しかし在院日数が
減少し、医療が高度化、複雑化している多くの病
院において、リエゾン・チームの存在は患者・家
族の不安を早期に軽減し、退院後の生活への不安
を軽減し、自分の病気とつきあうための地域精神
医療サービスとつながり、精神状態の悪化を早期
予防することができると考えられた。
また、今回精神看護専門看護師がいる施設にお
いて、リエゾン・チームを構築し、精神看護専門
看護師はチームにおいてチーム調整、患者と家族
への心理社会的理解と支援を積極的に展開する重
要な役割を有していた。今回の事業において、精
神看護専門看護師を一般病院に配置することで、
身体疾患を有している患者および家族の精神状態
の悪化を予防するだけでなく、医療チームおよび
地域精神医療との連携をはかることができ、患者
及び家族の生活の質を高めることができると考え
られた。
今後は、対象者数を増やして結果の一般化をは
かるとともに、患者および家族の多様な支援ニー
ズにどのような職種が必要なのかをさらに検討し
ていく必要があると考えられた。
本研究にご協力いただいた方々に心より感謝い
たします。また本研究は平成19年度厚生労働省障
害者自立支援プロジェクトの支援を受けて実施さ
れた事業、研究の一部です。
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